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ANMIERKNINGER 
1. Unders!?Jgelsen foretages at: 
- IFO i Forbundsrepublikken Tyskland 
- INSEE i Frankrig 
- C/1-ESRI i lrland 
- ISCO-Mondo Economico i ltalien 
- CBS i Nederlandene 
- BNB i Belgien 
- ST ATEC i Luxembourg 
- CBI i Det forenede Kongerige 
2. Resultaterne for den samlede industri om-
fatter aile industrielle sektorer undtagen 
meringsmiddelindustri og minedrift. 
3. Aile medlemslandene, med undtagelse af 
Danmark, deltager i undersagelsen. For Bel-
gian og Luxembourg er aile de sektorer 
medtaget, som er af betydning i det pagrel-
dende lands akonomi.* Da det statistiske 
materials skal holdes hemmeligt, offentlig-
gares resultaterne for Nederlandene for tiden 
kun for sa vidt angar visse sektorer samt i 
hovedtallene. 
4. For Frankrigs vedkommende angar spargs-
malet om den udenlandske ordrebeholdning 
kun Iande uden for franc-zonen. 
5. Tabellerne viser virksomhedsledernes be-
dammelser for sa vidt angar industrielle 
grupper og undergrupper og for den samlede 
industri samt saldoen (S) mellem de positive 
svar ( +) og de negative svar (- ). Derudover 
findes der regelmressigt for visse spargsmals 
vedkommende kurver for industrigrupperne 
og for den samlede industri. 
* Sp"rgsmil : 
1. Den samlede ordrebeholdning 
2. Den udenlandske ordrebeholdning 




7. Kapacitet . 
8. Sikret produktionsperiode (i mineder) 
9. Forventninger m.h.t. besk::eftigelsen 
** M = maneder 
ANMERKUNGEN 
1. Die Betragung wird durchgefiihrt: 
- vom IFO-Institut in der BR Deutschland 
- vom INSEE in Frankreich 
- von der C/1-ESRI in lrland 
- von ISCO-Mondo Economico in lta/ien 
- vom CBS in den Niederlanden 
- von der BNB in Belgien 
- vom ST ATEC in Luxembourg 
- von der CBI im Vereinigten Konigreich. 
2. Die Ergebnisse fUr die gesamte Industria 
umfassen aile lndustriezweige mit Ausnahme 
der Nahrungsmittelindustrie und des Berg-
baus. 
3. Aile Mitgliedslander auBer Danemark neh-
men an der Befragung teil. Belgien und 
Luxemburg erfassen aile Branchen, die in 
der Gesamtwirtschaft des betreffenden 
Landes von Bedeutung sind. Aus Grunden 
der statistischen Geheimhaltungspflicht wer-
den die Ergebnisse fUr die Niederlande vor-
laufig nur fUr einige Sektoren und fUr die 
graBen Aggregate veroffentlicht. 
4. Fur Frankreich bezieht sich die Frage der 
Auslandsauftrage nur auf Lander auBerhalb 
der Franc-Zone. 
5. Die Tabellen zeigen die Unternehmerurteile 
bezuglich der lndustriegruppen und Unter-
gruppen und der Industria insgesamt sowie 
den Sal do (S) zwischen den positiven ( +) 
und den negativen (-) Antworten. Daruber 
hinaus werden fUr gewisse Fragen regel-
maBig Schaubilder fUr die lndustriegruppen 
und die Industria insgesamt erstellt. 
* Fragen: 
1. Ges. Auftragsbestand 






8. Gesicherte Produktionsdauer (in Mon.) 
9. Erwartungen iiber die Beschiiftigung 
** M = Monat 
NOTES 
1. The survey is carried out by: 
- IFO in the federal Republic of Germany 
- INSEE in France 
- C/1-ESRI in Ireland 
- ISCO-Mondo Economico in Italy 
- CBS in the Netherlands 
- BNB in Belgium 
- ST A TEC in Luxembourg 
- CBI in the United Kingdom 
2. The results for industry as a whole cover all 
industries except for food, and mining and 
quarrying. 
3. All member countries except Denmark take 
part in the survey. For Belgium and Luxem-
bourg, all industries which occupy an impor-
tant place in the national economy are 
represented. For reasons of statistical 
secrecy only the results for certain sectors 
and aggregates are published, at the 
moment, for the Netherlands. 
4. For France, the question concerning export 
order books relates to countries outside the 
Franc area. 
5. The tables represent managements' views 
for all the groups and sub-groups of indus-
tries and for industry as a whole, and also 
the balance (S) of positive ( +) over negative 
(-) replies. For some questions, graphs are 
also added periodically for the groups of 
industries and industry as a whole. 
* Questions : 
1. Total order books 
2. Export order books 
3. Stocks of finished products 
4. Production expectations 
5. Price expectations 
6. Production activity 
7. Production capacity 
8. Months of production ensured 
9. Trend of numbers employed 





1. L'enquete est eftectuee par: 
- 1'/FO en republique federale d'AIIemagne 
- 1'/NSEE en France 
- le C/1-ESR/ en lrlande 
- I' ISCO-Mondo Economico en Ita lie 
- le CBS aux Pays-Bas 
- Ia BNB en Belgique 
- le ST A TEC au Luxembourg 
- le CBI au Royaume-Uni 
2. Les resultats pour !'ensemble de l'industrie 
comprennent tous les secteurs industrials, a 
!'exception des industries alimentaires et 
extractives. 
3. Tous les pays membres, saul le Danemark, 
participant a l'enquEHe. Pour Ia Belgique et 
le Luxembourg, tous !es secteurs, dont Ia 
ponderation dans l'economie nationale est 
importante, sont representes. Pour des rai-
sons de secret statistique, les resultats des 
Pays-Bas ne sont publies pour le moment 
que pour certains secteurs et au niveau des 
grands agregats. 
4. Pour Ia France, Ia question relative au car-
net de commandes etrangeres concerne les 
pays situes hors de Ia zone franc. 
5. Pour tous les groupes et sous-groupes 
d'industrie et pour l'industrie dans son 
ensemble, des tableaux presentent les juge-
ments des entrepreneurs ainsi que le solde 
(S) entre les reponses positives ( +) et les 
reponses negatives (- ). En outre, pour 
certaines questions, des graphiques sont 
fournis periodiquement pour les groupes 
d'industrie et l'industrie dans son ensemble. 
* Questions : 
1. Garnet de commandes total 
2. Garnet de commandes etrangeres 
3. Stocks de produits finis 
4. Perspectives de production 
5. Perspectives de prix 
6. Activite de production 
7. Gapacite de production 
8. Duree de production assuree (en mois) 
9. Tendance des effectifs 
** M = Mois 
AVVERTENZE 
1. L'inchiesta e effettuata : 
- da/1'/FO nella Repubblica federa/e di 
Germani a 
- da/1'/NSEE in Francia 
- dal C/1-ESR/ in lrlanda 
- da/1'/SCO e da «Mondo Economico •• in 
/tali a 
- dal CBS nei Paesi Bassi 
- dalla BNB in Belgio 
- dallo ST ATEC nel Lussemburgo 
- dal CBI nel Regno Unito 
2. I risultati per l'insieme dell'industria com-
prendono tutti i settori industriali, tranne le 
industria alimentare ed estrattiva. 
3. Tutti i paesi membri ad eccezione della 
Danimarca, partecipano all'inchiesta. Per il 
Belgio ed il Lussemburgo sono rappresentati 
tutti i settori che hanno una ponderazione 
rilevante nell'economia nazionale. Per ragioni 
di segretezza, i risultati dei Paesi Bassi si 
riferiscono per il momento a certi settori ed 
ai maggiori aggregati economici. 
4. Per Ia Francia, Ia domanda relativa al porta-
foglio ordini esteri si riferisce ai paesi non 
compresi nella zona del franco. 
5. Per tutti i gruppi e sottogruppi d'industria e 
per l'insieme dell'industria, delle tabella 
riportano i giudizi degli imprenditori nonche 
Ia differenza (S) tra le risposte positive ( +) 
e le risposte negative (- ). Per talune 
domande sono inoltre pubblicati periodica-
mente dei grafici relativi ai gruppi d'industrie 
ed all'insieme dell'industria. 
* Questioni : 
1. Portafoglio ordini complessivo 
2. Portafoglio ordini dall'estero 
3. Giacenze di prodotti finiti 
4. Previsioni sulfa produzione 
5. Previsioni sui prezzi 
6. Attivita di produzione 
7. Gapacita di produzione 
8. Periodo assicurato di produzione (in mesi) 
9. Previsioni sull'occupazione 
** M = Mese 
AANTEKENINGEN 
1. De enquete wordt uitgevoerd door het: 
- IFO-Instituut in de Bondsrepubliek Duits-
land 
- INSEE in Frankrijk 
- C/1-ESR/ in fer/and 
- /SCO-Mondo Economico in ltalie 
- CBS in Nederland 
- NBB in Be/gie 
- ST ATEC in Luxemburg 
- CBI in het Verenigd Koninkrijk 
2. In de resultaten voor de totale industria zijn 
niet begrepen de sectoren voedingswaren 
en winning van delfstoffen. 
3. Aile Lid-Staten, behalve Denemarken, nemen 
deel aan de enquete. Voor Belgie en Luxem-
burg zijn aile sectoren opgenomen, welke 
voor de nationale economie van betekenis 
zijn. Om redenen van statistische geheim-
houding, zullen de resultaten voor Neder-
land voor het ogenblik slechts worden 
geplubiceerd voor bepaalde sectoren en op 
het niveau van de grote aggregaten. 
4. Voor Frankrijk heeft de vraag naar het voor-
raadbestand voor buitenlandse rekening niet 
betrekking op de frank-zone. 
5. Voor aile industriele groepen en sub-
groepen alsmede voor de industria als geheel 
geven de tabellen de beoordeling van de 
ondernemers en het saldo (S) van de posi-
tieve ( +) en negatieve (-) antwoorden 
weer. Bovendien worden voor bepaalde 
vragen regelmatig grafieken opgenomen 
betreffende elke industriegroep en de indu-
stria als geheel. 
* Vragen: 
1. Totale orderbestand 
2. Buitenlandse orderbestand 
3. Voorraad eindprodukten 
4. Produktieverwachtingen 
5. Prijsverwachtingen 
6. Voortgang van de produktie 
7. Produktiecapaciteit 
8. Verzekerde activiteitsduur (in maanden) 
9. Verwachtingen van de personeelbezetting 
** M = Maand 
OPSTILLING AF RESULTATERNE 
I hver kolonne opstilles svarene pa de for-
skellige spe~rgsmal udtrykt i procent i denne 
rcekkefe~lge : 
1. Bed~Jmmelse at den samlede ordrebehold-
ning : stor ( + ), normal ( = ), lille (- ). 
2. Bedemmelse at den udenlandske ordrebe-
holdning : stor ( + ), normal ( = ), lille (- ). 
For Tysklands vedkommende : Vurderinger 
af eksportudviklingen i le~bet af de ncermeste 
maneder : fomgelse ( + ), ingen forandring 
~ = ), formindskelse (- ). 
3. Bed~Jmmelse at lagrene at fcerdigvarer : 
st11me end normalt ( + ), norm ale ( = ), Iavere 
end normalt (- ). 
4. Vurdering at produktionsudviklingen i le~bet 
at de ncermeste m~neder: fore~gelse ( + ), 
ingen forandring ( = ), formindskelse (- ). 
5. Vurdering at salgsprisudviklingen i le~bet at 
de ncermeste m~neder : fomgelse ( + ), ingen 
forandring ( = ), formindskelse (- ). 
6. 1) Vor produktionsvirksomhed er uhindret; 
hindret at 2) utilstrcekkelig efterspe~rgsel ; 
3) mangel pa arbejdskraft ; 4) utilstrcekkeligt 
udstyr. 
7. Bed0mme/se at produktionskapaciteten : vor 
nuvcerende kapacitet er mere end tilstrcekke-
lig ( + ), er tilstrcekkelig ( = ), er ikke tilstrcek-
kelig (- ). 
8. Periode, for hvilken produktionsomfanget er 
sikret, udtrykt i maneder. 
9. Vurdering at udviklingen at beskceftigelsen i 
l0bet at de 3-4 ncermeste m~neder : fomgelse ( + ), ingen forandring ( = ), formindskelse 
( -). I 
DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
In jeder Spalte sind die Antwortf?n auf die in 
nachstehender Reihenfolge angegebenen Fra-
gen (in Prozentsatzen ausgedruckt) wieder-
gegeben: 
1. Beurtei/ung des gesamten Auftragsbestan-
des: verhaltnismaBig groB ( + ), ausreichend 
(=), zu klein(-). 
2. Beurteilung des Bestandes an Auslandsauf-
triigen : verhaltnismaBig groB ( + ), ausrei-
chend ( = ), zu klein (- ). Fur Deutschland : 
Erwartungen hinsichtlich der Ausfuhren in 
den kommenden Monaten : Zunahme ( + ), 
keine Veranderung ( = ), Abnahme (- ). 
3. Beurtei/ung des Fertigwarenlagers : verhalt-
nismaBig groB ( + ), ausreichend ( = ), zu 
klein ( -). 
4. Erwartungen hinsichtlich der Produktions-
tiitigkeit in den kommenden Monaten : 
Zunahme ( + }, keine Veranderung ( = ), 
Abnahme (- ). 
5. Erwartungen hinsichtlich der Verkaufspreise 
in den kommenden Monaten : Zunahme ( + ), 
keine Veranderung ( = ), Abnahme (- ). 
6. 1) Unsere Produktionstiitigkeit wird z.Z. nicht 
behindert; wird z.Z. durch folgende Faktoren 
behindert; 2) unzureichende Nachfrage ; 
3) Mangel an Arbeitskraften ; 4) unzurei-
chende Ausrustung. 
7. Beurteilung der Produktionskapazitiit: Un-
sere Produktionskapazitat ist gegenwartig 
als : mehr als ausreichend ( + ), ausreichend 
( =), unzureichend (-) anzusehen. 
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Monaten). 
9. Erwartungen hinsicht/ich der Beschiiftigten-
zahl in den niichsten 3-4 Monaten : Zunahme ( + ), keine Veranderung ( = }, Abnahme (- ). 
PRESENTATION OF RESULTS 
Each column gives the replies to the various 
questions, as a percentage, in the following 
order: 
1. Assessment of total order books: above 
normal ( + ), normal ( = ), below normal (- ). 
2. Assessment of export order books : above 
normal ( + ), normal ( = ), below normal (- ). 
For Germany : estimate of export trend in 
the months ahead : up ( + ), unchanged ( = ), 
down(-). 
3. Assessment of stocks of finished products : 
above normal ( + ), normal ( = ), below normal 
(- ). 
4. Estimate of production trend in the months 
ahead: up ( + ), unchanged ( = }, down (- ). 
5. Estimate of trend of selling prices in the 
months ahead: up ( + }, unchanged ( = ), 
down(-). 
6. (1) Production is not being held up at all ; is 
being held up by : (2) insufficient demand ; 
(3) shortage of labour ; (4) shortage of plant 
capacity. 
7. Assessment of production capacity : produc-
tion capacity is more than sufficient ( +) ; 
is sufficient ( =) ; is not sufficient (- ). 
8. Months of production ensured. 
9. Estimate of trend of numbers employed over 
the next three or four months: up ( + }, 
unchanged ( = }, down (- ). 
.. 
PRESENTATION DES RESULTATS 
Dans chaque colonne sont presentes, en pour-
centage, les reponses aux differentes questions, 
dans l'ordre suivant : 
1. Appreciation du carnet de commande total : 
eleva ( + ), normal ( = ), faible (- ). 
2. Appreciation du carnet de commandes 
etrangeres: eleva ( + ), normal ( = ), faible 
(- ). Pour I'AIIemagne : Estimations de Ia 
tendance de !'exportation au cours des pro-
chains mois : augmentation ( + ), stabilite 
( = ), diminution (- ). 
3. Appreciation des stocks de produits finis : 
superieurs a Ia normale ( +), normaux ( = ), 
inferieurs a Ia normale (- ). 
4. Estimation de Ia tendance de Ia production 
au cours des prochains mois : augmentation ( + ), stabilite (=),diminution (- ). 
5. Estimation de Ia tendance des prix de vente 
au cours des prochains mois : augmentation 
( +), stabilite ( = ), diminution (- ). 
6. 1) Notre activite de production n'est pas 
genee ; est genee par: 2) insuffisance de Ia 
demande ; 3) manque de main-d'ceuvre ; 
4) insuffisance d'equipement. 
7. Jugement sur Ia capacite de production : 
notre capacite presente est plus que suffi-
sante ( +) ; est suffisante ( =) ; n'est pas 
suffisante (- ). 
8. Duree de production assuree " en mois ''· 
9. Estimation de Ia tendance des effectifs au 
cours des 3-4 prochains mois : augmenta-
tion ( + ), stabilite ( = ), diminution (- ). 
PRESENTAZIONE DEl RISULTATI 
In ogni colonna sono riportate nell'ordine le 
risposte, in percentuale, aile questioni : 
1. Giudizio sui/a consistenza complessiva del 
portafoglio ordini: alta ( + ), normale ( = ), 
bassa (- ). 
2. Giudizio sui/a consistenza del portafoglio 
ordini dall'estero : alta ( + ), normale ( = ), 
bassa (- ). Per Ia Germania : Previsioni sulla 
tendenza delle esportazioni nei pross1m1 
mesi: aumento (+), stabilita (=), diminu-
zione ( -). 
3. Giudizio sulle giacenze di prodotti finiti : 
superiori al normale ( + ), normali ( = ), infe-
riori al normale (- ). 
4. Previsioni sui/a tendenza della produzione 
nei prossimi mesi : aumento ( + ), stabilita 
( = ), diminuzione (- ). 
5. Previsioni sui/a tendenza dei prezzi di ven-
dita nei prossimi mesi : aumento ( + ), stabi-
lita ( = ), diminuzione (- ). 
6. 1) La nostra attivita produttiva non e osta-
colata ; e ostacolata da : 2) insufficienza di 
domanda ; 3) scarsita di manodopera ; 4) 
insufficienza di impianti. 
7. Giudizio sui/a capacita produttiva : Ia nostra 
capacita attuale e piu che sufficiente ( + ), 
e sufficiente ( = ), insufficiente (- ). 
8. Durata di produzione assicurata, espressa 
in mesi. 
9. Previsioni sui/a tendenza della manodopera 
occupata nel corso dei prossimi 3-4 mesi : 
aumento ( + ), stabilita ( = ), diminuzione (- ). 
GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN 
In iedere kolom is de verdeling van de antwoor-
den op de verschillende vragen weergegeven 
in procenten van het totaal en wei als volgt : 
1. Beoordeling van het totale orderbestand: 
groot ( + ), normaal ( = ), klein (- ). 
2. Beoordeling van het buitenlandse order-
bestand: groot ( + ), normaal ( = ), klein (- ). 
Voor Duitsland : Verwachting omtrent de ont-
wikkeling van de uitvoer : stijging ( + ), geen 
verandering ( = ), daling (- ). 
3. Beoordeling van de voorraad eindproduk-
ten : te groot ( + ), normaal ( = ), te klein 
( -). 
4. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de 
produktie in de volgende maanden : stijging ( + ), geen verandering ( = ), daling (- ). 
5. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de 
verkoopprijzen in de volgende maanden : 
stijging ( + ), geen verandering ( = ), daling 
(- ). 
6. 1) De voortgang van het werk ondervond 
geen moeilijkheden ; ondervond moei/ijkhe-
den veroorzaakt door: 2) niet voldoende 
vraag ; 3) tekort aan arbeidskrachten ; 4) 
onvoldoende uitrusting. 
7. Beoorde/ing van de produktiecapaciteit : 
onze produktiecapaciteit achten wij thans 
meer dan voldoende ( + ), voldoende ( = ), 
onvoldoende (- ). 
8. Omvang van het nog uit te voeren werk uit-
gedrukt in aantal maanden. 
9. Verwachting omtrent het verloop van de per-
soneelsbezetting in de volgende 3-4 maan-
den : stijging ( + ), geen verandering ( = ), 
daling (-). 
r 0 Den samlede lndustrl Gesamte lndustrle Industry as a whole 
I Forbrugsgoder Verbrauchsgiiter Consumer goods 
. 
II Kapitalgoder lnvestltionsgiiter Capital goods 
III Halvfabrlkata Vorprodukte Intermediate goods , 
1 Tekstilindustri Textilindustrie Textiles {med undtagelse af trikotagevarer) {ohne Wirkerei und Strickerel) {excluding knitter and crocheted goods) 
2 Bekllednlngs- og trlkotagelndustrl Bekleidung, Wlrkerel und Strlckerel Garments and knitted and crocheted goods 
3 Lmder- og skotejsindustri Leder- und Schuhlndustrle Leather and footwear 
4 Trm- og korkforarbejdning Holzbe- und -verarbeltung Wood and cork {ohne Mobelindustrie) 
5 Mobelindustri Mobelindustrie Furniture (einschl. Bettwaren) 
6 Papir- og paplrvareindustri Papiererzeugung und -verarbeltung Production and processing of paper 
7 Trykkerier Druckereien Printing 
8 Forarbejdning af plastikvarer Kunststoffverarbeltende lndustrle Processing of plastics 
Kemisk industri . 9 Chemische lndustrie Chemicals 
10 Olieindustri Mlneralolverarbeitung Petroleum 
. 
11 Bygningsmaterlaler, keramlk, glas Stelne und Erden, Keramlk und Glas Building materials, pottery and glass 
12 Jern- og stlllindustri Einschl. GieBereien Iron and steel 
13 Forste forarbejdning af jerhnholdlge metaller Eisen- und Stahlerzeugung - Eisen- und Stahlbearbeltung And primary processing of Iron and steel 
14 Forbrugsgoder af metal Metallerzeugnlsse fiir Konsumzwecke Metal consumer articles {herunder cykler og motorcykler) {including cycles and motorcycles) 
15 Materiel til produktionsmldler Metallerzeugnisse fiir lnvestitlonszwecke General equipment 
16 lkke-elektrlsk masklnindustrl Maschinenbau Mechanical equipment {other than electrical) 
17 Elektrotekniske forbrugsvarer, Elektrotechnlsche Konsumgiiter Domestic electrical appliances, radio, fjernsyn Radio and television 
18 Elektrotekniske kapitalgoder Elektrotechnische lnvestltionsgiiter Electrical equipment 
19 Automobllindustri Automobilindustrie Motor vehicle industry 
20 Skibsbyggeri og flyvemasklne- Luftfahrzeugbau, Schlffbau, Lokomotlven Shipbuilding, aircraft manufacturing, konstruktlon, jernbanemateriel Railway and tramway rolling stock 
. 
21 Flnmekanik, optlk, urfabrlkatlon Feinmechanlk, Optlk, Uhren Precision instruments, optical goods, watches and clocks 
A Fremstllllng af kunstfibre og syntetlske Chemlefasern Production of man-made fibres . 
BC fibre, gumml, industri for Kautschuk und Asbest Rubber ikke-jernholdlge metaller Ne-Metalle non-ferrous metals Industry 
Ensemble de l'industrie Industria in complesso Totale industria 0 
Biens de consommatlon Beni di consumo Consumptlegoederen I .. 
Biens d'investlssement Benl d'investimento Kapitaalgoederen n, 
• Biens intermediaires Beni lntermediari Halffabrikaten III 
lndustrie textile I ndustrie tessili Textielindustrie 1 (bonneterie exclue) (excl. tricot- en kousenindustrle) 
Habillement et bonneterie Industria dell'abblgliamento Kledingindustrie 2 maglierla e calzetterla Tricot- en kousenindustrie 
Cuir et chaussures Industria delle calzature, Leder- en schoenindustrle 3 delle pelli e del cuoio 
Bois et liege Industria del legno e del sughero Verwerklng van hout en kurk 4 
Meubles Industria del mobilio e Meubelindustrie 5 dell'arredamento in legno (w.o. matrassen en beddegoed) 
Production et transformation du papler Industria della carta Papier- en papierwarenindustrle 6 e della cartotecnica 
I lmprimerie Industria grafiche ed editorlall Drukkerijen 7 
I 
Transformation de matleres plastiques lndustrle della trasformazione Kunststoffenverwerkende industria 8 delle materie plastlche 
Industria chimique Industria chimiche Chemische Industria 9 
Petrole Industria del derivati del petrolio Verwerking van mlnerale ollen 10 . 
Materiaux de construction, Industria del materlali da costruzione, Industria van aardewerk, glas, enz. 11 ceramique, verre vetro e ceramica 
Siderurgie, Industria siderurglca, ljzer- en staallndustrie, 12 
premiere transformation des metaux ferreux industria della trasformazione dei metalli ferrosi bewerklng van ijzer en staal 13 
Articles metalliques de consommation Industria della costruzione Produkten van metaal : consumptiegoederen 14 (y compris cycles et motocycles) di articoli meccanicl di consumo (incl. rijwielen en motorrijwielen) 
Materiel d'equipement general Industria della costruzione Produkten van metaal, 15 di attrezzature metalliche voor investeringsdoeleinden 
Machines non electrlques d'equipement Industria della costruzione Machlnebouw 16 di macchine non elettriche 
Appareils electromenagers, Industria delle costruzioni Elektrotechnische apparaten 17 radio, television elettromeccaniche per il consumo en installatles voor consumptiedoelelnden 
Construction electrlque d'equipement Industria delle costruzionl elettromeccaniche Elektrotechnische apparaten 18 ed elettroniche per l'investimento en lnstallaties voor investeringsdoelelnden 
Industria automobile Industria della costruzione di autoveicoli Automobielindustrie 19 
Construction navale et aeronautique, Industria della costruzione di materiale rotablle, Scheepsbouw, vliegtulgen, 20 
. materiel ferrovlaire ferro-tranviario, costruzioni navali e aeronautiche rollend spoorwegmaterieel 
Mecanique de precision, Industria delle costruzioni meccaniche di precisione, Fijnmechanische lnstrumenten, 21 optique, horlogerie ottica ed orologerla optische en fotografische instrumenten, uurwerken 
' 
Production de fibres lndustrle per Ia produzione Kunstmatige en synthetische continugaren- en A 
artificielles et synthetiques, dl fibre tesslli artificiall e sintetlche, vezelfabrieken, rubber- en asbestverwerkende industria, BC 
caoutchouc, industria des metaux non ferreux industria della gomma, Industria del metalli non ferrosi industria van non-ferrometalen 
-
lndholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde 
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